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6* VfeRDADlfrROsAVfS(? 
F R E I DAMlAü SüBfiE OS* 
^ J ^ m ^ j Q J J E u m ^ 
Fül1 aV) Juaz'elro e VA 
H U í oom Ftel Dkmifio 
ful ft IgW jís do hterto 
í'á' a^ ie t í um s e r m í o 
ütí lá cdtn' fattdfcd'o 
t'rou^e eítá1 ntovftliade 
f ou* Vir e qUero' atehpao-
É \ M áVfso a v'océ'i 
Fr í DamlfiO' mandou 
ffttJo neste p^peH 
úfm b'om' foíñ'ance tormoúf 
tyiídin nffo tiver ap^esaGído' 
prtife afariQio,cdm o i í ldaM 
4ue « f f e i O B f a l o etf votf 
Matfi oatól lcos roítíatíOrf 
¿aquí a de maÍB a íem 
is ia alte dfvirio avfátf 
tíue a iodo* nOs (TortfOtt 
me p>eita bem afencáo 
HUm íñanda é Ifreí Dafiíiltf 
b coi i ie l í ie iro do beih 
No and de 34 
Padfíaho Cfcertf m&rreii 
amtei de te retirar 
FreUDaihl&o esb'elh'eu 
prá fícár no Jüazeiro 
O peto a quem for r o m e M 
léot i te «ate aviso seü 
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Diz ele iguel Jooo B a t i e t » 
pregando cora u m i t a té 
perseguido e odiado 
andando léguas a pé 
que pregando ele dlzia 
breve a vlnda do Missia 
das t é r r a s de Nazaré 
Mnítos a ele eeguiam 
até que o tempe chegou 
o nosso J e s ú s no venir© 
de "María se encarnou 
naseeu entre aben^oados 
mor?fu por nossos pecador 
e depois ressucitea 
Subia ao céu e disse 
laQam o caminho do bem 
t igam os 10 manda mentó • 
que as t á b u a s de Moisés teofe 
}i&o c a u s a r á prejuizos 
que o día de juizo 
demora muito mais vera 
Pra cada pais do mundo 
deixou ele um coneelheiro 
e para nosso Brasil 
velo ao Santo Juazeizo 
o Padre Cicero Romlo 
morreu e Fre í Damiáo 
fcKsumiu bem prazeateiro 
t 3 ] 
Até a data presente 
T e m regendo multo bem 
agora manda avisar 
« o s que l é nele tem 
raft delxem Jogos e ditadoi 
os tempes éstfio chegades 
día de jnÍKO vem 
Aviso ao mau filbo 
que os seus país insolenta 
no fogo vivo iafernal 
sua alma chora e lamenta 
«a besta fera vem ai 
« bem poneos v á o subir 
a lade i rá de 70 
Vamos no 6o degrau 
j á com á g u a pela boca 
a caristia arrochando 
a té em Deus muito pouca 
uño ouve a Fre i Damiao 
que fala a populado 
«com voz abatida e rouca 
Este frade que vos fala 
manda dizer nesta linba 
que todos plante manlva 
e trate bem tratadinha 
q u é pra todos brasileiros 
dar mais da 30 cruzeiros 
urna cuia de farinba 
t^alcheg^rten^po tqAie q^e^t» 
rdM^ja a S t^a tde agora 
«t^ue of ¿8 .se apr^ximap 
^apertam ,*r^h ^ a em h^ra 
aqafles ^ue,crit icar 
mais 1 1 irfto gribar 
^valei-m^ Vnssa'Seaúpi^ 
Nafta obe^a ^qna «^g^ipiqji 
vyamoi tp dir a Je^uf 
mala do que aós pediqu^s 
f pra^qaermode vat prpl^eí^a 
» que.vaiiií g . r ^ r meaiea ^ |aa 
. episai que pó» pi|floa#yla^i 
f E aasim dsquí .ppr fdiaptd 
- v a l apfrer todo v ívente 
aínda mafa a^f erar 
o covafd# e, insolenta 
. qne d£p*»le de fynhjrl&gmüo 
mcr$&t caao. caaplicado 
ofendendo ipmta ^ente 
: MotUf Komena viciadna 
que d^hta. a ipnlfaer em eaf^ 
^va í direto a gaííaira 
« iodo, aeu illnbelro arraza 
. deixa de dar aoa filbinfaoa 
r astanaz de vagariobo 
twal» botar ele na braaa 
tMniifi* mulhw§,Ul§B§ 
^ue qmnáú o, maride U i 
;pa Arrapja outro hompm 
Mgé óeptfo da^trava i 
J iffi^ verfa. D-tof HOÍÍO pal 
r O p« í . qo« ^ f i d f a fííha 
, a»ta é ttlaldi^aádo ? 
i á i p i o «em, fím a v a m 
lo podf i a r pardeado 
ijiaoftf o ibs 'pra'ak 
^aa níoota ntf oóftaa d«la 
, , f é i^ ai, qitaodo t $ U ftuda 
tA« M l b ^ r # i ^ a | B t s t i f 
^ i o a atorwonta o marido 
;araogli^dt dí-* a^soita 
« t i » a i i i « de bisdldo 
; » 1 fiaa/oflo too» prsz^r 
^ w a , aifiib qiMfldo marrar 
^ b a ^ l t a j i d o gemido 
^^pit f toa eomaralaotaa 
^ quo^xplaraai a JM$ÍO 
biaído o bmaoldada 
tar dé s a n aampalxáo 
• a a Daiif é o dioboíro 
«noca Tai om Jm/Mro 
«ataaaz Iboi pa#M a m i ó 
[ 6 ] 
O comí) * I ré e a eomadre 
•ua cama está forrada 
ñ a s prolu idds do iaferno 
lucifer dar-lbe poQsada 
mopa que raspa canela 
t a t a n á s ( lh% pra ela 
no infamo faz morada 
Senhor de engenho u s u r á r í o 
que nfte qa-r dá o direito 
ao pobre que t r»ba lha 
o dia torio ao elto 
fazendo do pobre eioravo 
pra Deue comete um agravo 
no c é u nao e»erá aceito 
O levantador de iaUo 
e quem mata eeu irmao 
a í n d a que pague o crime 
na grade duma prlsfto 
nao paga nem a motada 
chega na éter ni dad e 
nao alcanza a salva^&o 
AL mulher que pinta a§ unhas 
faz iombraficelha e caagote 
o diabo olha pra ela 
9 diz venha pro malote 
é preciso que esse povo 
procure um regime novo 
pra se l iv ra r do chicote 
[ 7 ] 
Muitos padres que nfio segué 
os devores consagrados 
só olbam para as mulheres 
e multo sao amigados 
nao combinara com Jesús 
suas materias sfio pus 
seus espirites sao queimados 
Protestante que se julga 
que é salvo e diz assim 
os ca tó l i cos nfto se salvam 
todos pertencem a Caim 
estes breve gritara al 
nao verem a Oeus nosse pal 
pra delxar de ser rn im 
E o irrafto que deseja 
ve ras caraos da irmft 
esse se v i ra num bode 
sai correado pela cha 
ver jesús ihe castigar 
06 se salva se rezar 
ura terpo pela manhft 
Do jeito que • mundo val 
só Deas pode nos valher 
3 parte do povo esquece 
de Deus o santo poder 
agora convide os meus 
vamos pedir Ior?a a Dens 
para todos nós vencer 
( $ í 
Fortanto pe$o * v o c é i f 
qu» dor fpuás» pfof eiA 
tiin # ialv*£&6 Dof certo 
*CBÍ r t\ eftoliiAo. pérto 
guém for ^ára-o juazelro 
o o^piel^iro do biro' 
•nvla • i tA orB^loi) m 
• aff^ a^lio tambero' 
• •gu i í fr*^lt^b^ata t j 
bptf na porta da ff 
pra ta llvrtr dd1 qué vem 
Nio toma por. briscaV^rg? 
ap^ou dlziado de . ( 
quis^ i^giia o pamlobo oert^ 
J a m i Cf i i^ ob^iiliera 
por ffiaii que i f Ja o í pteatinj? 
(|uenfí oompra ^it^ d^ioan^db 
ua viada da buta ferá 
Segué a ^rap^b .támbeme 
que todoi ppdem uaar 
eiorlta fio Juazejro : - ^ 
pra do mil nót te livrar ^ 
K6 náo oompr^ .ettando !iio: 
rnoabe a a l i um aviio 
Freí OamUo mandou dar 
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